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The　 Study　 about The　 Life　sty　le　 Habits Inquiry　 among the　 Pe　rsons Re　ce　ive　d 
“Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical e　xamination )”
－The　 Effe　ctive　 Use　fulne　ss for The　 Re　sults of Spe　cific He　alth Guidance　－ 
Takashi Ohnishi，Mariko Henmi，Rikako Inoue，Takako Takazawa，
and Koichi Hayashi
　We　 inve　stigate　d the　 re　lationship be　twe　e　n life　sty　le　 habits ― for e　xmple　 daily　 e　ating 
habits , e　xe　rcise　 habits and othe　r many　 life　 habits ―,and the　 clinical re　sults of the　 
Pe　rsons Re　ce　ive　d “Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical 
e　xamination)”．
The　 re　sults obtaine　d we　re　 as follows： 
1) We　 atte　mpte　d to conduct life　sty　le　 studie　s on 173 male　s ranging in age　 from 27 to 81 
(ave　rage　 48.8) and fe　male　s ranging in age　 from 26 to 83 (ave　rage　 47.8) of the　 Pe　rsons 
who re　ce　ive　d “ Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical 
e　xamination)” from May　 to June　 2012．
2) The　 re　lationship be　twe　e　n daily　 e　ating habits and clinical re　sults we　re　 inve　stigate　d．
3) Many　 daily　 e　ating habits ―for e　xample　 the　 lack of bre　akfast , ve　ge　table　 intake　 ,usually　 
atte　mpt to not e　ating until fullne　ss and salt intake　 ― was corre　late　d significantly　 
with the　 clinical re　sults （BMI ,Total chole　ste　rol ,Trigly　ce　ride　 and so on）of the　 
Pe　rsons Re　ce　ive　d “Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical 
e　xamination)”．
4） In this our pre　se　nt study　,we　 can de　te　ct a significant re　lationships be　twe　e　n many　 
daily　 life　sty　le　 habits and the　 clinical re　sults of the　 Pe　rsons Re　ce　ive　d “Ninge　n Dock 
(Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical e　xamination)”． 
Ke　y　 words : Ninge　n Dock (Multiphasic He　alth Scre　e　nings/Comple　te　 Phy　sical e　xamination), 



















































おいて、2012 年 5 月の 1 ヶ月間に、人間
ドックを受診した 27 歳から 81 歳までの男
性 173 名、女性 55 名、計 228 名である。
　男性の平均年齢は 48.8 歳、女性は 47.8
歳であり、標準偏差は男性では 8.9 歳、女































18.5 〜 24.9 正常値
25.0 〜 29.9 Ⅰ度肥満
30.0 〜 34.9 Ⅱ度肥満
35.0 以上 Ⅲ度肥満
　男性は、やせが 5 名、正常値が 125 名、
Ⅰ度肥満が 35 名、Ⅱ度肥満が 4 名、Ⅲ度
肥満が 4 名であった。女性は、やせが 6 名、



















　男性では体脂肪率 14 〜 23％を適正、
25％以上を肥満とし、適正は 88 名、肥満
は 54 名であった。女性では体脂肪率 17 〜
27％を適正、30％以上を肥満とし 2）、適正
は 32 名、肥満は 16 名であった。
　また体脂肪率の平均値は男性では 22.9%、
女性では 26.8% であり、標準偏差は男性で



















　 女 性 の 血 中 脂 質 異 常 者 は、LDL-Cho 
140mg/dl 以上の者が 10 名、TG 150mg/
dl 以上の者が 3 名であり、血中脂質正常












　TG の 平 均 値 は 男 性 127mg/dl、 女 性










は 130 〜 219mg/dl とされており、対象者
において異常値（220mg/dl 以上）に該当し
た者は男性 24 名、女性 14 名であった。また、
平均値は男性 194.1mg/dl、女性 202.3mg/dl
であり、標準偏差は男性では 32.2mg/dl、女




果の得られた男性 108 名、女性 51 名、計
159 名の結果のみ記載することとする。空










以上かつ / または拡張期血圧 85mmHg 以
上（血圧異常者）が 3 名、130mmHg 未満






























テロール（以下 LDL-Cho） 140mg/dl 以上
の者が 30 名、HDL コレステロール（以下
HDL-Cho）40mg/dl 未満の者が 9 名、中性
























男性 52 名（30％）、女性 22 名（39％）であった。
（7） 就寝前 2 時間以内の夕食が、週に 3 日
以上あるか
　この質問に対し、「はい」と回答した人は、











正 常 値 〜 99
正 常 高 値 100 〜 109
境 界 型 110 〜 125
糖 尿 病 域 126 〜
　男性の空腹時血糖は正常値に該当するも














異常値とした 7）。男性の HbA1c の正常値
に該当するものは 104 名、異常値に該当す
るものは 4 名であった。女性の HbA1c の
正常値に該当するものは 51 名、異常値に
該当するものはいなかった。HbA1c の男









男性 142 名（83％）、女性 52 名（93％）で
あった。
36




た人は、男性 51 名（30％）、女性 45 名（80％）
であった。
　「以前吸っていた」と回答した人は、男




　この質問に対し、「1 〜 9 本」と回答し
た人は、男性 5 名（5％）、女性 4 名（54％）
であった。
　「10 〜 19 本」と回答した人は、男性 31
名（26％）、女性 5 名（33％）であった。
　「20 〜 29 本」と回答した人は、男性 68
名（55％）、女性 2 名（13％）であった。
（16）喫煙年数は
　この質問に対し、「10 〜 19 年」と回答
した人は、男性23名（19％）、女性1名（64％）
であった。「20 〜 29 年」と回答した人は、
男性53名（44％）、女性7名（18％）であった。
「30 〜 39 年」と回答した人は、男性 30 名
（25％）、女性 2 名（9％）であった。
（17） 1 回 30 分以上の運動を、週 2 回以上
で 1 年以上実施しているか
　この質問に対し、「はい」と回答した人は、












た人は、男性 27 名（16％）、女性 22 名（39％）
であった。
　「ほとんど利用しない」と回答した人は、







男性 0 名（0％）、女性 3 名（14％）であった。
　「何となく体によさそうだから」と回答









た。女性では 5 名（23％）が「週 1 日｣ お
よび「4 日」とそれぞれ答えていた。
（13） アルコールの 1 回の量は
　この質問に対し、「1 合未満」と回答し
た人は、男性 32 名（26％）、女性 13 名（52％）
であった。「1 合」と回答した人は、男性
32 名（25％）、女性 4 名（16％）であった。











と TG」「T-Cho と LDL-Cho」、「HDL-Cho












































床 検 査 値 は「BMI と 腹 囲 」、「BMI と
TG」、「腹囲と HDL-Cho」、「収縮期血圧と
















































床検査値は「BMI と腹囲」、「BMI と LDL-
Cho」、「腹囲と LDL-Cho」、「収縮期血圧
と拡張期血圧」、「T-Cho と LDL-Cho」、
「HDL-Cho と TG」、「TG と LDL-Cho」 で
あった。
　また特に強い相関がみられた（p ＜ 0.01） 
臨床検査値は「BMI と HDL-Cho」、「腹囲
と収縮期血圧」、「腹囲と拡張期血圧」、「腹
囲 と HDL-Cho」、「 腹 囲 と TG」、「T-Cho




























































































































































































































































40kcal、焼酎 100ml 中 206kcal、赤ワイン
































































































































血圧 , 中性脂肪 , HDL コレステロール）
へ及ぼす生活習慣の影響 : 生活習慣アン
ケート調査から」 
　 糖尿病 = Journal of the　 Japan Diabe　te　s 
Socie　ty　 48（11）, 809-813, 2005-11-30 
12）山本徹也「低尿酸血症 , 高尿酸血症」（兵





































討委員会：日本内科学会雑誌 , 94（4）, 
188-203, 2005
4） 厚生労働省：血圧の分類 , 日本高血圧学








ホルモンの影響」体力科學 45（6）, 858, 
1996-12-01
18）厚生労働省、標準的な健診・保健指 
　 導プログラム（平成 19 年 4 月）
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コレステロールに及ぼす運動の影響 : 体
型 , 体位 , 発育発達に関する研究 : 第 35
回日本体力医学会大会」　体力科學 29
（4）, 302, 1980-12-01
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